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Perea Simón, Eugeni. Advoca-
cions amb goigs a l'Arquebis-
bat de Tarragona: Riudoms 
com a exemple. Barcelona: 
Claret, 2007. 148 p. ISBN 978-
84-8297-978-6. Socis 13,50€ i 
no socis 14,50€. Es pot adqui-
rir a la seu social del CERAP 
[Av. de Pau Casals núm.84 de 
Riudoms]. 
Tot i que resulta inneces-
sari presentar Eugen i Perea als 
riudomencs, i molt menys als 
lectors d'aquesta revista - on 
col·labora assíduament- és de 
justícia posar de relleu la conti-
nuïtat i la creixent qualitat de la 
tasca investigadora de l'a utor 
del llibre que presentem. Nas-
cut a Riudoms, doctor en histò-
ria moderna, és actualment cap 
de l'arxiu general de la Diputació 
de Tarragona i professor tutor 
de la UNED. És autor de dese-
nes de treballs de recerca histò-
rica -la majoria situats a les ter-
res tarragonines-, amb algunes 
línies d'especialització: l'ono-
màstica hi figura de manera 
destacada -el 2006 l'Institut 
d'Estudis Catalans li publicà la 
completíssima Onomàstica de 
Riudoms-, també la relig ió i les 
seves implicacions culturals 
ocupen una bona part de la seva 
obra publicada -com el fruit de 
la seva tes i doctoral, Església i 
societat a l'Arxidiòcesi de Tarra -
gona durant el segle XVIII, que 
publicà la Diputació de Tarrago-
na el 2000- , igual que 
l'arxivística, les monografies 
locals, ... Eugeni Pe rea té també 
un vessant de creació literària, 
amb un nombre limitat però 
molt suggerent d'obres de fic-
ció, com Gastronomia divina 
-Destino, 1994- o Les mallor-
quines -Desti no, 1997-. 
L'obra que comentem en 
aquesta ressenya és dedicada a 
l'estudi hagiog ràfic de les advo-
cac ions principals existents a la 
vila de Riudoms. Tracta, doncs, 
sobre la vida dels sants -i al-
tat, des de tots els punts de 
vista. 
Però no es tracta d 'un lli-
bre piadós: estem davant d'una 
obra feta amb rigor històric i es-
perit crític; aquests són els prin-
cipis fonamental s que guien el 
treba ll de l'autor. D'altra banda, 
el Dr. Perea no es queda en es-
'' p ' d' ero no es tracta un 
tud i hagiogràfic 
local: cada ad-
vocació es con-
textualitza en el 
conjunt de l'Ar-
quebisbat de 
Tarragona i de 
tota la cristian-
dat. El treba ll 
s'ha basat. ma-
joritàriament, 
llibre piadós: estem 
davant d'una obra feta 
amb rigor històric i 
. " . '' esperit cr1t1c; 
tres figures celestials- que han 
marcat i marquen la vida religio-
sa dels riudomencs. Concreta-
ment. comença estudiant dues 
advocacions locals, el beat 
Bonaventura Gran, nascut a la 
vila el 1620 -p. 23-62- i les 
Santes Relíquies dels sa nts 
Julià, Bon ifaci i Vicent, que van 
arribar el 1679 o abans -p.63-
74-. A cont inuació, dedica 
l'estudi a al-tres advocacions de 
la vila però compartides amb la 
resta del món crist ià: sant 
Sebastià - p.75-85- , sant 
Antoni de Pàdua -p.87-114-. 
santa Llúcia - p.1 15-1 24-, la 
Mare de Déu del Carme 
-p.125-137- i la Mare de Déu 
de Montserrat - p.139-145-. 
De cadascuna d'aquestes advo-
cacions n'explica l'origen i l'arre-
lament a Riudoms, i la repercus-
sió que ha tingut en la comuni-
en documenta-
ció d'arxiu inè-
dita, material en el qual el Dr. 
Perea es mou com peix a l'ai-
gua. A més de la documentació 
d'arxi u, l'estudi té molt en 
compte una manifestació literà-
ria d'ús popular existent per a 
quasi totes les advocacions dels 
Pa·1sos Cata lans: els goigs. S'ha 
fet una recerca de totes les edi-
cions existents de goigs de les 
advocacions estudiades, i se 'n 
reprodue ix la lletra d'algunes es-
trofes. Els goigs representen 
una font d'informació més i per-
meten a l'historiador documen-
tar la repercussió popular que al 
llarg dels temps ha tingut 
aquesta part de la religió. 
En definitiva, ens trobem 
davant d'una peça més que aju-
da a explicar la història de Riu-
doms, ben construïda i ambicio-
sa, de lectura amena, que no 
pot faltar a cap biblioteca. » 
